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 Туризм - одне з важливих соціально-економічних явищ 
сучасності, що підпорядковане дії об`єктивних законів розвитку 
людського суспільства. Як вид людської діяльності й галузь 
економіки, туризм активно розвивається, і в майбутньому його 
значення безсумнівно зростатиме. 
 Туристичний бізнес приваблює підприємців невеликим 
стартовим капіталом, швидким терміном його окупності, постійним 
зростанням попиту на туристичні послуги, високим рівнем 
рентабельності. Знання основ туристичної діяльності має надзвичайно 
важливе значення при підготовці працівників туристичної сфери, 
підвищенні професійного рівня, вивченні світової економіки та 
економіки України. 
 Каталог вміщує матеріали, які охоплюють широкий спектр 
проблем сучасного туризмознавства: географічних, соціальних, 
економічних, екологічних, архітектурно-планувальних, тощо. 
Розглядаються пи-тання оцінки та раціонального використання 
рекреаційного потенціалу України, особливості управління 
туристичною галуззю, основи збалансованого туризму, планування 
інфраструктурних елементів та технічного забезпечення туристичних 
комплексів, особливості архітектури туристичних будівель та споруд, 
а також проблеми підготовки фахівців у галузі туризмознавства. 
 Матеріали в каталозі згруповано по розділах, а в межах розділу в 
алфавітному порядку прізвищ авторів та назв. 
 До каталогу включено книги, статті зі збірників, журналів і газет 
з фондів НТБ ІФНТУНГ. 
 Видання розраховане на студентів, аспірантів та викладачів 
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      Нєвєнченко А. І.   Вступ до фаху [Електронний 
ресурс] : навч. практика / А. І. Нєвєнченко. – 




107  338.48 
  Н40 
      Нєвєнченко А. І.   Інфраструктура та технічне 
забезпечення рекреаційних комплексів 
[Електронний ресурс] : курс. проектування 
/ А. І. Нєвєнченко, Л. М. Архипова. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 17 с.  
 
108  338.48 
  Н40 
      Нєвєнченко А. І.   Організація рекреаційних 
послуг [Електронний ресурс] : метод. вказівки 
/ А. І. Нєвєнченко. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2013. – 25 с.  
 
109   338.486.2 
  П25 
     Пендерецький О. В.   Діяльність туристичної 
самодіяльної організації : метод. вказівки 
/ О. В. Пендерецький, Г. Є. Долгопола. – Івано-
Франківськ : ІФНТУНГ, 2009. – 22 с.  
            К-сть прим.:  40  (ЧЗЛР. – 5, УчАб. – 34, 
К/сх. – 1) 
 
110  338.488.1 
  П25 
      Пендерецький О. В.   Організація 
транспортних послуг [Електронний ресурс] : 
метод. вказівки для вивчення дисципліни 
/ О. В. Пендерецький. – Івано-Франківськ : 
ІФНТУНГ, 2011. – 24 с.  
 
111  338.48-6 
   Р83 
      Рудько Г. І.   Курортологія [Електронний 
ресурс] : метод. вказівки / Г. І. Рудько, 
Н. Є. Котюшко. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 






112  504.06 
  С51 
      Смоленський І. М.   Лабораторний практикум з 
курсу "Методи вимірювання параметрів 
навколишнього середовища" [Електронний 
ресурс] / І. М. Смоленський, Н. Є. Котюшко. – 












113  338.488.1 
  А81 
      Аріон О. В.   Організація транспортного 
обслуговування туристів : навч. посіб. 
/ О. В. Аріон. – К. : Альтерпрес, 2008. – 192 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
24 
114  338.486 
  Б20 
      Балашова Р. І.   Організація діяльності 
туристичного підприємства : навч. посіб. 
/ Р. І. Балашова. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 
184 с. 
            К-сть прим.:  3  (ЧЗПС. – 2, К/сх. – 1)  
 
115  338.483 
  Г35 
      Географія та туризм : наук. зб. Вип. 13 / ред. 
 Я. Б.Олійник. – К. : Альтерпрес, 2011. – 318 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
116  65.053 
  Г94 
      Гуменюк В. В.   Фінансово-економічний 
аналіз діяльності суб'єктів господарювання 
туристичної галузі  : навч. посіб. 
/ В. В. Гуменюк. – Івано-Франківськ : Плай, 
2009. – 260 с. 
            К-сть прим.:  2  (К/сх. – 2)  
 
 
118  338.486 
  Д99 
      Дядечко Л. П.   Економіка туристичного 
бізнесу : навч. посіб. / Л. П. Дядечко. – К. : ЦУЛ, 
2007. – 224 с. 
            К-сть прим.:  4  (К/сх. – 2, ЧЗПС. – 2)   
 
119  65.052.8 
  І-19 
      Іваніна О. О.   Аудит туристичної діяльності : 
навч. посіб. / О. О. Іваніна. – К. : Центр навч. л-ри, 
2005. – 256 с. 






117  74.6 
 Д53 
      Дмитрук С. П.   Соціально-педагогічні 
технології в туризмі : навч. посіб. / С. П. Дмитрук, 
О. Ю. Дмитрук. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 
328 с. : іл., рис., табл. 




      Мальська М.   Основи туристичного бізнесу : 
навч. посіб. / М. Мальська, В. Худо, В. Цибух. – 
К. : ЦУЛ, 2004. – 272 с.  
            К-сть прим.:  7  (ЧЗПС. – 2, К/сх. – 3, 
Н.Аб. – 2) 
 
122  338.48 
 М21 
      Мальська М. П.   Міжнародний туризм і 
сфера послуг : підручник / М. П. Мальська, 
Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – К. : Знання, 2008. – 
661 с. 




      Мальська М. П.   Туристичний бізнес: теорія 
та практика : навч. посіб. / М. П. Мальська, 
В. В. Худо. – К. : ЦУЛ, 2007. – 424 с. 
            К-сть прим.:  7  (ЧЗПС. – 2, К/сх. – 1, 




      Мальська М. П.   Туристичне країнознавство. 
Європа  : навч. посіб. / М. П. Мальська, 
М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун. – К. : Центр учбової 
л-ри, 2009. – 224 с.  




      Мальська М. П.   Організація та планування 
діяльності туристичних підприємств: теорія та 
практика  : навч. посіб. / М. П. Мальська, 
О. Ю. Бордун. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 
248 с.  
            К-сть прим.:  2  (ЧЗПС. – 1, К/сх. – 1)  
 
26 
120  338.48 
  Л84 
      Лук'янова Л. Г.   Освіта в туризмі : навч.-метод. 
посіб. / Л. Г. Лук'янова. – К. : Вища шк., 2008. –  
719 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)   
126 338.487 
 М26 
      Маркетинг туризму : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 1 
/ Г. Б. Мунін, З. І. Тимошенко, Є. В. Самарцев, 
А. О. Змійов. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 
324 с.  




      Маркетинг туризму : навч. посіб. : у 2 ч. Ч. 2 
/ Г. Б. Мунін, З. І. Тимошенко, Є. В. Самарцев, 
А. О. Змійов. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2006. – 
427 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
 128   338.48 
М58 
      Міжнародний туризм : навч. посіб. 
/ Т. В. Божидарнік, Л. В. Савош, Т. Никитюк [та 
ін.]. – К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 661 с. : рис. 




      Мунін Г. Б.   Маркетинг туризму: економіко-
організаційні аспекти : підручник / Г. Б. Мунін, 
В. О. Лук'янов, В. В. Гарагонич. – К. : Кондор, 
2011. – 430 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
130  338.48 
   П16 
      Пангелов Б. П.   Організація і проведення 
туристсько-краєзнавчих подорожей : навч. посіб. 
/ Б. П. Пангелов. – К. : Академвидав, 2010. – 
 248 с.  
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
131  338.48 
  П30 
      Петранівський В. Л.   Туристичне 
краєзнавств : навч. посіб. / В. Л. Петранівський, 
М. Й. Рутинський ;  ред. Ф. Д. Заставний. – 2-ге 
вид., випр. – К. : Знання, 2008. – 575 с. : іл.  




132  338.487 
  П68 
      Правик Ю. М.   Маркетинг туризму : 
підручник / Ю. М. Правик. – К. : Знання, 2008. – 
303 с.  
            К-сть прим.:  4  (ЧЗПС. – 2, К/сх. – 1, 
Н.Аб. – 1) 
 
 
133  338.48 
  П90 
      Пуцентейло П. Р.   Економіка і організація 
туристично-готельногопідприємництва : навч. 
посіб. / П. Р. Пуцентейло. – К. : Центр учбової л-
ри, 2007. – 344 с.  




      Розвиток туристичного бізнесу регіону : навч. 
посіб. /  ред. І. М. Школа.  – Чернівці : Книги-ХХІ, 
2007. – 292 с.  




      Рутинський М. Й.   Замковий туризм в 
Україні : навч. посіб. / М. Й. Рутинський. – К. : 
Центр учбової л-ри, 2007. – 432 с.  




      Савчук Б. П.   Туристичне країнознавство: 
Європа : навч. посіб. / Б. П. Савчук. – Івано-
Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – 241 с.  




      Скопень М. М.   Комп'ютерні інформаційні 
технології в туризмі : навч. посіб. 
/ М. М. Скопень. – К. : Кондор, 2012. – 302 с.  






138    338.483 
 С50 
 
      Смаль І. В.   Географія туризму та рекреація  : 
словник-довідник / І. В. Смаль. – Тернопіль : 
Навч. книга - Богдан, 2010. – 208 с. 





  Х72 
      Холловей Д. К.   Туристический маркетинг 
[Текст] = Marketing for Tourism / Д. К. Холловей. – 
К. : Знання, 2008. – 575 с.   
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  
 
140  338.48 
  Х72 
      Холловей Д. К.   Туристический бизнес 
[Текст] = The Business of Tourism / Д. К. Холловей, 
Н. Тейлор. – К. : Знання, 2007. – 798 с.  




      Чорненька Н. В.   Організація туристичної 
індустрії : навч. посіб. / Н. В. Чорненька. – 3-тє 
вид., доповн. і перероб. – К. : Атіка, 2009. – 392 с.  

















142  67.9 
С29 
      Селецький С. І.   Правове регулювання 
туризму в Україні : навч. посіб. / С. І. Селецький. – 
К. : Центр учбової л-ри, 2012. – 186 с. 
            К-сть прим.:  1  (К/сх. – 1)  








      Балашова Р. І.   Ефективність туристичної діяльності і 
вдосконалення методів її оцінки / Р. І. Балашова // Актуал. 




      Білецька Г. А.   Розвиток екологічного туризму як шлях 
оптимізації рекреаційного використання території 
Національного природного парку " Подільські Товтри " 




      Бондаренко М. П.   Теоретичні засади розвитку індустрії 
туризму / М. П. Бондаренко // Екон. часопис - ХХІ. – 2012. – 




      Братюк В. П.   Теоретичні підходи до державної 
політики розвитку туризму й інструменти та методи її 
забезпечення / В. П. Братюк // Актуал. пробл. економіки. – 







      Братюк В. П.   Удосконалення маркетингового 
забезпечення реалізації державної політики розвитку 
туризму / В. П. Братюк // Актуал. пробл. економіки. – 2013. – 




      Брусак В. П.   Розвиток рекреації і туризму як основа 
поліпшення еколого-економічної ситуації у Галицькому 
районі Івано-Франківської області / В. П. Брусак // Екол. 





      Великочий В. С.   Розвиток туризму в Галичині й 
Прикарпатті / В. С. Великочий // Україна: 20 років 
незалежності / М.Б.Бучко, В.І.Кафарський, І.О.Андрухів, 




      Воробйова О. А.   Розвиток рекреаційно-туристичної 
сфери як соціо-еколого-економічної системи на принципах 
сталого розвитку / О. А. Воробйова // Екол. вісн. – 2010. – № 




      Габа М. І.   Чинники впливу на діяльність підприємств 
сільського зеленого туризму Карпатського регіону / М. І. Габа 




      Гарабар Г.   Підготовка кадрів для сфери туризму як 
соціальне завдання / Г. Гарабар // Вища освіта України. – 




      Гаврильчак Н. И.   Институциональные проблемы 
рекреационного туризма / Н. И. Гаврильчак, Е. В. Печерица, 








      Гордієнко Т.   Нормативне забезпечення туристичних і 
супутніх послуг в Україні: стан та перспективи розвитку  
/ Т. Гордієнко // Стандартизація, сертифікація, якість. – 
2012. –  




      Гур'єва І.   Розвиток туризму в Україні: проблеми й 
перспективи / І. Гур'єва, С. Хитяник // Фінанс. контроль. – 




      Дідик Я. М.   Формування української термінології у 
царині відпочинку і туризму / Я. М. Дідик // Актуал. пробл. 




      Довбенко О.   Спеціальні економічні зони туристично-
рекреаційного типу: порівняльна характеристика 
/ О. Довбенко // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 




      Забуранна Л. В.   Особливості комплексу маркетингу на 
підприємствах сфери туризму / Л. В. Забуранна, 





      Забуранна Л.   Методика дослідження стану та 
проблем розвитку національного туристичного ринку 
/ Л. Забуранна // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – 









      Заячковська Г.   Концепція сталого розвитку сфери 
туризму як засіб післякризового відновлення галузі  
/ Г. Заячковська // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 




      Іванов А. М.   Основи розробки регіональних 
інвестиційних програм у сфері туризму / А. М. Іванов 




      Значення дизайну сільського подвір`я для розвитку 
зеленого туризму // Туризм сільський зелений. – 2012. – № 




      Земліна Ю. В.   Особливості організації практичної 
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 
туристичного спрямування / Ю. В. Земліна // Проблеми 




      Кінаш І. П.   Формування туристично - рекреаційної 
інфраструктури як напрям розвитку екологічних послуг 




      Коваль П. Ф.   Розвиток розважального сектору 
туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу 
України / П. Ф. Коваль, Н. О. Алєшугіна, Г. П. Андрєєва 




      Козловська М. В.   Методологічні засади 
інформаційного забезпечення регулювання розвитку туризму 
/ М. В. Козловська // Актуал. пробл. економіки. – 2012. – 




      Костриця М. М.   Проблеми переходу туризму на 
принципи збалансованого розвитку / М. М. Костриця // Екол. 
вісн. – 2007. – № 6. – С. 30. 
 
33 
168   
 
      Кудла Н. Є.   Формування туристичної політики на 
регіональному та місцевому рівнях / Н. Є. Кудла // Регіон. 




      Лютак О. М.   Аналіз та оцінювання інформації про 
основні туристичні потоки України / О. М. Лютак, 
Л. В. Михальчук // Актуал. пробл. економіки. – 2012. – 




      Лютак О. М.   Економіко-математичне моделювання 
розвитку туристично-рекреаційної сфери транскордонного 
регіону / О. М. Лютак, Л. В. Савош, О. Я. Кравчук // Актуал. 




      Луців Б.   Кластерний підхід до розвитку туристично-
рекреаційної сфери регіону як чинник посилення 
економічного потенціалу місцевого самоврядування  
/ Б. Луців, М. Рипкович // Вісн. Терноп. нац. екон. ун-ту. – 




      Маркетингова політика управління продажем 
туристичних послуг / Л. Ю. Попова, О. Прядко, М. Мітяєва, 




     Матвієнко А. Т.   Туристичні WEB-ресурси України: 
сучасні підходи та критерії інформаційно-комунікаційного 
забезпечення туристичної галузі / А. Т. Матвієнко 
// Бібліотекознавство, документознавство, інформологія. – 
2011. – № 3. – С. 36-40. 
 




      Матвієнко А. Т.   Інформатизація туризму та 
соціокультурний аспект електронного туристичного ресурсу в 
Україні / А. Т. Матвієнко // Бібліотекознавство, 





 175             Мельник Ю.   Стратегічне управління туристичним 
підприємcтвом на міжнародному ринку / Ю. Мельник, Л. Центар 




      Михайлов В. А.   Социальный туризм как инновация  
/ В. А. Михайлов, Н. Н. Константинова // Инновации. – 2009. – 




      Нездоймінов С. Г.   Концептуальні підходи до "зеленого 
регіоналізму" як екологічного імперативу розвитку рекреації та 
туризму в Україні / С. Г. Нездоймінов, Н. М. Андрєєва // Регіон. 




      Охріменко О.   Наукові основи управління регіональним 
розвитком туризму / О. Охріменко, І. Антоненко // Вища шк. – 




      Парфіненко А. Ю.   Territoria туризму: час "культурних" 





      Розвиток сталого туризму - перспективний напрям соціально-
економічного піднесення віддалених гірських громад 
Карпатського регіону України // Туризм сільський зелений. – 




      Розвиток ринку туристичних послуг: інноваційний вимір 
/ С. В. Захарін, Д. Г. Кучеренко, М. Г. Сульженко, 




      Рутинський М. Й.   Місце географії туризму в структурі 
географічної науки, її гносеологічна сутність та основні 
міждисциплінарні напрямки розвитку / М. Й. Рутинський 






      Сажнєва Н. М.   Актуальні напрями розвитку 
конкурентоспроможного ринку туризму в Україні 
/ Н. М. Сажнєва, І. А. Арсененко // Укр. геогр. журн. – 
2012. – № 1. – С. 40-43. 
 
 
184      
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